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容量 (MW) 1,600 1,600 2,800 1,700 4,000
容量総計 (MW) 7,165 7,738 7,946 7,710 7,500 18,251
資産 (10億ウォン) 2,491 2,662 2,904 3,628 4,655 16,340
負債 (10億ウォン) 1,259 1,336 1,461 1,831 2,333 8,220

























































































































































































界何計各とは,BL4ヽP(Base Load ?larginal Pnce)
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1961年   経済力強化のために,3電力会社 (朝鮮電力,京城電力,南鮮電力)を合併させ,
韓国電力会社 (KECO)が設立される。
1982年   KECOは国有化され,韓国電力公社 (KEPCO:Korea Electnc Power Co⊇OratioD
に改名。
1989年   国内資本市場の活性化政策の一環として,KEPCOの株式21%を公開。その結果,
KEPCOは部分的に民営化。



















1998年3月 金融危機に続き,計画予算庁 (Ministry of Planning&Budget)は,国債返済に伴
う手元資金の拡充のため主要公社の民営化計画を発表。












































































2003年12月 電気事業法を改定し,「地域電気事業 (CES:Community Enery Supply System)」
制度を新たに導入。
2004年3月 南東発電会社の株式上場に関する作業を中止。
2004年6月 KEPCOの配電 。小売 (販売)部門の分離・民営化について政策変更を決定。分離
するのではなく事業部制を採用することに決定。
2004年9月 双方向入札プール (TWBP:TwO Way Bidding P001)の導入延期の決定 (当初計画で
は2005年から導入予定であった)。
2005年1月～10月
KEPCOの配電部門を独立事業部制に変更するにあたり,その方策に関する諮問会
社を選定し,検討依頼。
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韓国における電気事業の再編
2006年1月 KEPCO,事業部制度の導入予定。
(資料)参考文献および各種資料から作成
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